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NEW GLIMPSES OF THE EARLY CHINESE POSTAL SYSTEM 
Enno GIELE 
Only recently found and/or published manuscripts from the very beginning of 
the Chinese empire, i.e., from the end of the third to the beginning of the second 
century B.C., have made possible a better understanding of the early Chinese 
system of mail delivery through runners, in particular its legislative aspects. The 
paper first provides an overview about the subject as it can be dealt with on the 
basis of traditional sources, before it tries to fill out and enlarge this framework on 
the basis of the manuscripts. These are chiefly bamboo strips from a Han tomb at 
Zhangjiashan, a Qin tomb at Shuihudi, as well as wooden boards from a Qin well at 
Liye. Except for their contents, the organization and the transcription of the 
manuscripts are also critically dealt with and occasionally alternative suggestions 
are made. 
THE HONGDUMENXUE IN THE POLITICAL HISTORY OF THE 
LATER HAN: TOWARDS A RE-EVALUATION OF THE 
REFORMATION IN THE PERIOD OF 
EMPEROR LING 
UETANI K6ichi 
The actual state of the Hongdumenxue i~~'If~F~~, the Academy at the 
Hongdu Gate, which was established in the final years of the Later Han (the first 
year of the Guanghe era, 178), remains unclear, but it is thought to have been a 
school for the literary arts, focusing on the composition of literature and calligra-
phy, and has been considered one of the follies of Emperor Ling ~'IW. 
This article attempts a re-evaluation of the Hongdumenxue, using the words 
of the contemporary opponents of its establishment, Cai Yong ~~, Yang Qiu 
~~f;jt, and Yang Ci ~l!!1, make up for the lack of historical sources in an attempt 
to recover the historical reality of the academy. 
As a result, I have made clear that the Hongdumenxue was first, one of a 
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Han Dynasty, just as the establishment of the Xiyuanjun jJ1j ffilJl[ as a powerful 
central military was used to put pressure on outlying regions, and second, it was 
established as a institution to foster new bureaucrats to replace those Confucian 
bureaucrats and students of the National Academy who had been critical of the 
Emperor and who had withdraw from the bureaucratic realm after the Danggu in-
cident j.;l~~14. 
It can be surmised that the assembling of those who showed talent in literary 
composition and calligraphic technique was conducted to marshal the imperial sec-
retaries f,5j'l!f and palace attendants f~r:p at the core of the bureaucratic state, and 
was a scheme of Emperor Ling to organize a new bureaucratic body to support 
the emperor's autocratic rule. The project ended in midstream with the premature 
death of the Emperor Ling, but the emphasis on practical ability rather than Con-
fucian learning and moral influence was undoubtedly inherited by Cao Cao .1* in 
the following Three Kingdoms period as seen by his adoption of the policy of em-
ploying individuals based solely on their talent rather than any supposed moral su-
periority Pl::t.±.~. 
THE EMBASSY FROM THE KORYO DYNASTY TO THE 
YUAN EMPIRE IN ZHIYUAN 10 (1273) AS SEEN 
FROM THE BINW ANGNOK 
MORIHlRA Masahiko 
Embassies between the Koryo Dynasty on the Korean Peninsula and the 
Yuan Empire, which had political influence over Koryo, were exchanged with great 
frequency from the second half of the thirteenth century to the mid-fourteenth 
century. These embassies played a vital role in negotiating the establishment of a 
close political relationship between the two governments. For this reason, clar-
ifying the actual state of the negotiations by the embassies is an important key to 
a concrete understanding of the relationship between Koryo and the Yuan. 
Although the limited number of sources is obviously a serious problem, the Bin-
wangnok :i:::El~ is a good source for examining actual events. This work is an 
account of the experiences of Yi Seunghyu **f* (1224-1300), the author of an 
epic historical verse the jewangungi m::Efi~*,c, who served as secretary of the 
embassy of Koryo to the court of the Yuan in the tenth year of the Zhiyuan ~j[; 
era (1273). 
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